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Inspiriert von den realen Geschehnissen an der Universität Konstanz, der Asbestschließung der Bibliothek am 
5. November 2010 hat Claudia Rapp einen kurzweiligen „Krimi“ geschrieben. Um einen solchen handelt es sich 
wohl, denn es hat aufgrund krimineller Machenschaften wie mit Sprengladungen gesicherte Ausgänge tatsäch-
lich einen Toten und Schwerverletzten gegeben.
Von der Entwicklung der Story und den zwischenmenschlichen Aspekten her erinnert mich „Von wegen Asbest“ 
an die Geschehnisse in dem mit Hannes Jaenicke und Götz George verfilmten Psycho-Thriller „Abwärts“.
Auch hier sind die sich an einem Freitag Mitte Dezember in der Uni befindlichen Personen Gefangene, die sich 
in der speziellen Situation (eingeschlossen und abgeschnitten von jeglicher Kommunikation nach außen: kein 
Telefon, kein Mobilfunk, Busse verkehren aufgrund eines Streiks der Stadtwerke nicht, so dass auch von dieser 
Seite keine Hilfe zu erwarten ist) unterschiedlich verhalten.
Amüsant beschrieben ist von Beginn an der Hausmeister Ingo Baier, der 
„Eingeweihte“, also Ortskundige, tatsächlich an eine real existierende 
Person erinnert.  
Was mich allerdings etwas gestört hat und bezüglich der Tatsache, dass 
Frau Rapp Literaturwissenschaftlerin ist, recht verwundert hat, sind die 
zahlreichen Rechtschreib- und Interpunktionsfehler, so dass das Buch 
etwas schlampig geschrieben wirkt.
Insgesamt aber – auch wegen des günstigen Preises von € 2,99 für das 
eBook – eine unterhaltsame Lektüre.
 ▪  Claudia Rapp : Von wegen Asbest - Der Uni-Thriller  
         E-Book. Kindle Edition, Dateigröße 739 KB. 
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Zutaten:
250 g Butter / 6 Eier / 250 g Zucker / 250 g Nutella / 1 Tasse 
Milch / 375 g Mehl / 1 Pck. Backpulver / Fett für die Form / 
Kuchenglasur: nach Wahl aber mit Milka Noisette schmeckts am 
besten   
Zubereitung:
Butter und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. 
Dann die Eier, Nutella, Mehl, Backpulver und Milch in die Zucker/Buttermischung rühren.  
In eine gefettete Backform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 175°C ca. 50 - 60 Minuten backen. 
Den Kuchen abkühlen lassen und mit einer Glasur nach Wunsch überziehen. 
